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　図書館業務における事務改善合理化事項のうち、
重要事項として事務機構改善検討委員会報告書で指
摘していた図書館利用証の一元化については、平成
8年1月に附属図書館館長から教務事務電算管理運
営委員会に、図書館利用証と学生証の機能面での統
合についての検討を依頼し、その後関連事務部門間
でも磁気カード化を含めて実現に向けて検討を行っ
てきました。
　その結果、平成9年度以降の新入学部生と大学院
生について、現行学生証のレイアウト変更を行い利
用証番号を印刷することで一元化を実現することと
なりました。
　このことにより、事務改善合理化の実現とともに
利用者は学生証だけで入館や貸出ができることとな
ります。
　なお、現在は附属図書館と総合人間学部図書館の
入館と貸出し、理学部中央図書室での貸出しだけに
対応していますが、平成10年1月の図書館業務用電
子計算機システム更新後は、このカードで利用可能
な図書館（室）が増える予定です。　　（資料運用掛）
平成8年度大型コレクション「古地図及び地理学文献コレクション」
　　　　　　　　　　（室賀コレクション）を購入
平成8年度文部省に標記図書資料（大型コレクシ
ョン）の購入費を要求いたしましたところ承認され
ました。
　この室賀コレクションは、元京都帝国大学文学部
助教授で、地理学史の研究者であった故室賀信夫氏
（1907－1982）が収集した、地理学史・地図史分野
の国内有数の文献群です。
　古地図511点、和本199点、洋書285点、その他2
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